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Sa saicribo a esta periódico en la Itedaccion oaea da los Sre?. Vitirin é hiios úc Mifion á 90 rs. ul año, 50 n\ qpmeítro y 50 el trimestre. Los anuncios se inser ta rán á medio real l inea para 
los suscnlores, y un cual linea v<ird los que no lo senn. 
9 U i T S ÜFSCiAL. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
Sr M. l a R e i n a nues t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n no-
veda i l fin s a i m p o r t a n t e s s lud 
e n el Pical S i t io de S. I ldefonso . 
D o l GoEvlorsko de p rov Ia i cBn . 
¡Núm. Ó91. 
¿ 7 Sr. Director general de 
Gobierno con fecha 4 a n ~ 
tual me dice lo siguiente. 
« E n v i r l u d de Reales ó r -
denes expedidas por el M i n i s -
t e r io de la G u e r r a h a n sido 
dados de baja en el e jé rc i to el 
Ten ien te del R e g i m i e n t o i n f a n -
t e r í a de L u d i a n a , D o n C u s t o -
d i o del V a l l e Salas y el Sub te -
n ien te del de Z a m o r a , D o n Pa-
b l o Tapies E s c u d e r , y r ehab i l i -
tado en su empleo el C a p i t á n 
d e l de San F e r n a n d o D o n A n -
t o n i o G o n z á l e z Pad i l l a . 
L o d igo á V . S. para su 
c o n o e i m i e n l o y á fin de q u e 
p o n i é n d o l o en el de las a u t o -
r idades locales de esa p r o v i n -
c i a , n o puedan aparecer los 
dos p r i m e r o s i n d i v i d u o s con 
u n c a r á c t e r que han pe rd ido 
c o n a r r e g l o á la O r d e n a n z a 
m i l i t a r y disposiciones v i g e n -
tes .» 
L o que se i n s e r í a en el Bo-
le t ín oficial p a r a su publicidad 
y efectos (¡itc se cspi esnn. L e ó n 
14 de Agosto de 1 8 6 0 . = G f l -
naro Alas 
K i i m . 502. 
l'or el nrtlculo i . ° de la ¡cislruccloü 
que deberii observarse cu las subastas 
Hlmules pura lascobrnnzns <le tus rootri-
bucíuucs terrllorial Ü liiiliislriul con sil', 
reenrgo» aprubnilii por Itüiil órJen fe 
iho 20 ile Aguila do ISoí), se diípooe 
que la licitítcioo (le las rt-ciiurincioncs 
vacantes en el ilia tenga lugar el í¿Ü (Je 
Setiembre inmeiliato. 
Kn su coo^ecnencia y cumpliendo 
con los artículos i." 3." j 1.° de dicha 
iiblruccion, se inserto esta con la reln-
cion furnia Ja por la Administración 
principal de Hacienda pública de lodos 
los distritos municipales cuyas cobran-
zas 110 Se liallan conti atadas ó vencen 
para l.u de linero próximo, espresando 
el importe de on trimestre de las refe-
ridas Cmitíibuciones territorial c ¡ndus-
tital. para conocimiento de lis perso-
nas que quieran interesarse en la su-
bisla, que tendrá lugar en mi despacho 
y bajo mi presidencia a las doce de la 
mañana de! mencionado día 20 do Se-
tiembre próximo. León l o de Agosto 
de 1S6Ü =Genuro Alas. 
I N S T R U C C I O N 
que deberá observarse para la 
l ic i tación anual de las coh on-
zas de las contribuciones terri-
torial c industrial y sus recar-
gos, y p a r a el nombramii.nlo 
de l i a audadores en el caso de 
serlo f u e r a de aquel acto. 
ArUcolo 1." La cobranza de las con-
tribuciones territorial ó imliistrial y sus 
recargos no podran ronferiise ú ningún 
individuo ni suciedad pailicutar sino en 
pública licitación, ó cuando celeliroda 
esta no hobiese habido en ella propo-
sición. 
Art. 2.'' Los Gobernadores, de acuer-
do cnu las Ailmiuislraciones de Hacien-
da de los provincias, anunciarán al pú-
blico el lo de Agosto de cada año, por 
medio de los llolciinrs oficióles, la su-
basta de la recñndacion de las coniribu-
ciones y sus recargos de los distritos 
municipales en que no hubiere Itecau-
dador, ú que habitindotc venza su con-
trato en lio del año en que aquella se 
celebre. 
Art. 3? Con el arui'icio so inserta-
ran la presente instrucción y una rela-
ción de todos loa distiiloj municipales 
cuyos recaudaciones hayan de soba^tar-
se, expresan lose el importe del tiiuies-
tie por cada (onlribucinn y sus recar-
nos comu tipo regulador de los premios 
y de la fianza que deben prestar los l i-
ciladoies. • 
Inmediatamente de haberse hecho 
esta publicación, remitirán las Admi-
nistraciones de provincia á la Dirección 
general de Contribuciones un ejemplar 
del üüklin en que conste aquella. 
Art. 4." La subasta se relebrorri en 
el despacho y bajo la presidencia del 
Gobernador á las doce del dia 20 de Se-
tiembre, con asistencia del Administra-
dor, Promotor Fiscal y Escribano del 
Juzgado de la Hacienda, y hasta aquello 
hora se admitirán solamente las propo-
siciones. 
Art. 8." Los proposiciones se pre-
sentarán en el Gobierno civil en pliegos 
cerrados y arreglados exactamente al 
adjunto modelo, lijando el tiempo de la 
duración del contrato, que no excederá 
ni bajara de tres años, y expiesaudose 
en letra y con toda claridad el premio 
por coda contribución y por toda la pro-
vincia, partido ó pueblo. 
El premio no excederá de tres rea-
les por ciento en la territoilal y tres 
reales y óchenlo y nueve iiinlimos por 
ciento en la industrial; siendo nula toda 
proposición que comprenda mayor tipo, 
qoe no abrace la cobianza de ambas 
contribuí iones, ó que incluya condición 
alguna difurenlede losdeesta instrucción. 
Art. ü.° A cada proposiciun acom-
pañará caria de pago ó certilicucion do 
linber depositado el respectivo llcilador 
en la Coja general 6 sucursales el 2 por 
100 del importe de un trimestre de los 
dislrilos a cuya recaudación hubiese 
hecho postura. 
l i l depósito podrí hacerse en mclli-
lico ó en cualquiera do los efectos de la 
deuda del Ksladu, bajo los tipos que se 
designan pora las lioiizos de estos con-
tratos 
Sí á ta apettura del pliego, en el ac-
to de la subasta, resultare no haberse 
coihtituidu el dcpúiato, ó que este no 
ascendiere ti la canlidad delerminada, 
será desechada la proposición por mas 
ventajoso que seo. 
A i t . 7." La proposición que obroce 
lodos los pueblos de una provincia, será 
prefinida á la que no comprenda igual 
j tii[ri|or¡9, 
Kntie las proposiciones que nn abra-
cen toda la provincia, seián á su vez 
preferidas las que se refieran á mayor 
número de distiitos tnuniripales. 
Entre las que compiendan igual ox-
tensinn de pueblos, tendrá preferencia 
la que exija un premio menor. 
Art. 8.° En el caso de aparecer 
proposiciones ¡guales en el número de 
pueblos y premios, se abrirá en el ocio 
entre los respectivos proponentes nueva 
licilacion á la voz por espacio de un 
cuarto de llora. 
- Si alguno de eslos no respondiere 
por si ó por encargado ol efecto con do-
cumento bastante, se entenderá que de-
clina su derecho. 
Art. 9 ° Si por efecto de la prefe-
rencia que según el orllculo anlerinr te 
diero á unos proposiciones respecto á 
otros, resultase que pueblos comprendi-
dos en estas hubieren de segregarse co-
mo incluidos en los proposiciones pre-
feridos, los suscritores de aquellos po-
drán en el octo del remate oplor á . la 
recaudación de los demás pueblos que 
no hubiesen sido objeto de mejores pro-
posiciones. 
Ar t . 10. Principiará el remtle con 
la lectura del anuncio y la do esta Ins-
trucción; se abrirán y leeián los pliegos 
de proposiciones que se hubiesen pre-
sentado; y por último, se exlenderá 
octo en qoe se consignorán todas las 
circunstancias del acto y la adjudicación 
inleiina de lo cobronza qoe haga la 
Junto ol mejor postor, firmando aquel 
documento los ¡ndividuos de la mismo y 
los IHtodorcs odjudicalorios de la «u-
bosls, 
Art . 11. Lo Administración devol-
verá ¡uroediotamente las caitas de pago 
del prévlo depósito á los licilodores A 
quienes no correspondo cobran» algu. 
na, conservando las restantes basto el 
otorgamiento de la escritura de Oanz». 
Art 12. Para el 1.° de Octubre 
remitirán Ins Gnbcrnodores el expedien-
te de subasta que comprenderá el fíole-
tin oficial en que se hubiese anunciado 
oquclla, el acta de remate, y originales 
las pioposirioues admitirlas, igualmente 
que todos las que se hubiesen i nulodo. 
Lo Dirección consultará al Ministe-
rio estos expedientes para su aproba-
ción ó para la resolución correspon-
diente. ; ' 
Art. 13, Besuellos |oi upedtytsf 
83 * 
de eubinti y nomliruJuí log Itocíftid a Jo. 
res, se furmiilizníá ¡nmedialamente el 
contíi lo pr.r medio de escrilura públi-
co, prcsenlfitirto aquellos la fiünza cor-
rt-spíiínJioiite en el ténutno improrogn-
blc de tíos mt'Si's, y de no vcrificoHo cn-
ducnr.1 «ti nombramienlo perdiendo ade-
mos el prévio dejirtsíto. ' 
Los derei lios de la éscrilura y de lo 
copio, que se conservarán en la- Admi-
nUtracion, serán de cuenta del rema-
ta ule. 
Art . 1 í . Cnducado el nombramien-
to (Iti Rttcandador poí falta de fianio ó 
por cuulquiern nlrn causa producida por 
ol mismo, se aplicará el depósilo prévnji 
ó menos repartir en los gastos de inte-
rés común de las dos contribuciones en 
la parle que corresponda á cedo distrito 
rounicipiil. 
Art. 15. IÍ1 importe de las fianzas 
será de un trimestre de ambas contri-
buciones, con sus rerorgos por coda uno 
de los distritos adjudicados, y podré 
consistir en ciiolnuiera de los valores 
siguienks: En metílico, pagarés y giros 
del Tesoro; en billetes ó cartas de pago 
áa los anticipos reintegrables de 19 de 
Moyo de 18b 1, y de 230 miUünes, do 
14 de Julio de ISBOJ en billetes del Te-
soro de los quu puedan emitirse con ar-
reglo a la ley de 1.° de Abril úllimó; 
en riblígociónes negociadas por el Esta-
do dd co íBP'M de bienes nacionales y eb 
1 neciones y óMigaciomis del Estado por 
carreteras, ferro-carriles y canal Üe Isa 
bel I!, por todo su « ' o r nominal, cotí 
' arreglo, estos últimoj, ó ló mondado en 
Reales órdenes de 28 de Maud v 28 de 
Setiembre de 1856. 
: En efectos de la Deuda con interés, 
consolidada y diferida, ó con amortiza 
cion periódica y necesaria, establecida 
por las Icyi.'S al precio corriente en la 
Bolsa en t i día anterior al que se pre 
senté el depósito. 
También son edmíííbles, capitaliza-
,;-das por ta contribución qué MtMVgen 
y con deducción de una tercerá .P''.fíc 
de su valor, fincas por una iuma ¡gu'M 
h las dos terceras paites de lado la fian* 
za, debiendo cubrirse la otra tercera 
parle necesariomento en metólico á en 
cualquiera de los demás especie! desig-
nadas en los párrafos anteriores, bajo 
los tipos indicados. 
Art. 1G. De las fianzas en metálico 
percibirán tos recaudadores, el interés 
anual del 5 por 10Ü determinado por 
la legislación vigente pora los depósitos 
Decesario?. 
Art . 17. No se conferirá la pose-
sion de lo recaudación á ningún intere-
fiado hasta que la escritura de fianza sea 
aprobada por autoridad competente, 
prévios los trámites y circunstancias es-
toblecidiis por las ¡nstrurciones y Rea. 
les órdenes vigentes en materia de fian-
za. 
Art . 1S. T.a cobranza de las capita-
les de provincia se hará a domicilio, 
Art . 19. [.os Administradores faci-
Vilarán á los Recaudadores, con la pun-
tualidad y en la Forma prevenida, tos 
documentos necesarios para la cobranza 
y los Gobernadores los auxiliarán efi-
cazmente co el desempeño de su come-
tido. 
Art. SO. Los' Recaudadores no po-
drá u cedet ni Uosmiür 6 olio ¡vgclo 
todaH ó parte do las cobranzds du su car* 
go, excepto en el cnso expresado en el 
rtículo 2D. Tienen, no obstante, la:fa-
cultod de nombrar, bajo suesclusrva res-
ponsabilidad, agenten subalternos con ar-
reglo'al art. 22 de ln "Hislrtircioh dé 5 
de" Setiembre de 18Í5 , y' de reelnmor 
de la Admiriislracioií contra tos mismos, 
según lo* dispuesto en''Kéol 'drden do 4 
de Abril do \18olí Ii)s:ai)reíÁios J.éje.cu-
ciónos' córrespondienfes" ^ior lo • v i i gu-
brrnalitn, pora relulegi'arsB do .las can-' 
tídades que les adeudaren y que proce-
dan de la cobranza. A esta clase de re-
clamaciones se acompafiará el óportüno 
Certificado del'desctiliertpi con distin-
ción de pueblos, contribuciones,y parti-
cipes. 
Art. 21. Todo Recaudador contrae 
él compromiso de.ingresar en las Cajas 
del Tesoro semannlmeute ó en períodos 
mas cortos, si la Administración lo cre-
yese conveniente, y á lo suma antes del 
último dia del segundo mes del trimes-
tre, el. importe de las cuotas y recargos 
del mismo, á excepción :de< aquellas de 
que acredite documentalmente estar si-
guiendo los procedimientos ejecutivos. 
Si así no lo hiciere, principiará el 
apremio contra él desde d dia primero 
del tercer, mes, eo la forma que está 
prevenido. 
Art. 22. Son también 'responsables 
los Recaudadores de todos losdescubier: 
tos en que por su negligencia incurne: 
tan lo» conuibiijeuttts; pero suri en'' él 
caso de haber cesado en su encargo, les 
prestará la Haciendo para su reintegro 
los ouxilios que la reclamaren y proce-
dan con arreglo ¿ instrucción. 
Art. 23* Ningún contrato podrá res-
cindirse sin la conformidad de las dos 
partes contratantes, reservándosela Ha-
cienda sin embargo la facultad' de ex o 
neror de su cargo á los Recaudadores 
que fallaren al cumplimiento do sus de-
beres, sin perjuicio de exigirles además 
lo responsabilidad en que hubieren in 
currido. 
Art . 24. Los Recaudadores rendi-
rin á la Administración la cuenta do 
cumcnlad» de ceda trimestre al venci-
miento del mismo, aunque no tes fuere 
posible terminar algún expediente do 
apremio dentro del propio • trimestre á 
que corresponda el adeudo. 
E l cargo de la cuenta será el que la 
.Administración les tuviera abierto. 
La data se compondrá: 
1, " De las cantidades entregadas en 
las Cajas del Tesoro y de las que hubie-
sen obtenido las correspondientes cartas 
de pago. 
2. ° Del importe de las cuotas decla-
radas fallidas por la autoridad compe-
ten le. 
Y 3.° Como data interina los cuo-
tas paro cuyo cobro se hiibiHseexpedi-Jo 
apremio y e^uviesen en in-tr ucciori los 
expedientes; pero cu el concepto de que 
los Recaudadores no quedan libres de la 
responsabilidad de aquullas haMo In apm-
baciuu definitiva, ya dieren por resulta-
do la cobranza ó la adjudicncmn de bie-
nes embargados ó la declaración de in-
solvencia. 
Art . 2o. Para la liritocion á estos 
cargos no se admitirá propo«icion á em-
pleados del Gobierno en activo servicio. 
& ) el caso de que elgun Receudador 
obluvlüce defino públic<\ Cfsnrá en In 
cobroniii ni finnliznr el trimestre dentro 
Id cual se te hubiera conftrido el nue-
vo nombramiento; pero continoará con 
la reitporisabiüdiid del contrato hasta que 
este termine. 
Art. 26. A p"#ar de lo dispueslo en 
el arU'.20\ los Reciiudndore* que se ha-
llen cotap'iendidos en el anle-ior podrán 
"solicitar In trasmisión de su encargo á 
lotra'.persona y el Gobierno nproburlu, 
iiumprQ,qúe aquella reúna las circuns-
tancias necesarias y no se perjudiquen 
los intereses de ta Hacienda. , 
Art . 27. El contrato pnrn la rercu-
docion continuará subsistente lo mismo 
en el caso de numento qn'j en el de dis-
minución de cupos para el Tesoro en í 
cualquiera de ambas contribuciones, de- ; 
hiendo el Recaudador ampliar la flfiuzn • 
en la porte propurcional de aumento de 
cupo, y pudiendo reclamar en el cuso 
de disminución la rebuja propornomil de 
la fianza coustiluidu ó que hayo de cons-
tiluirse. | 
Art . 28. Los Recaudadores quedan 
sujetos á las prevenciones contenidas en 
el Real decreto de 23 de Moyode 1815, ;. 
instrucción de 5 de Setiembre del pro- ; 
pió año, Reales órdenes de3 deSetiem- j 
tire de 1847, l o de Noviembre dé 1819, 
Real decreto de 23 de Julio de 1850, 
art. 12 de lo loslruccion de 20 de Di-
ciembre de 1817 y circular de la Direc-
ción de 23 de Julio del mismo año. 
También ebLáo obligados á hacer uso 
de los recibos de tdlon, con arreglo á lo 
mondado en Real órdeu de 2Ü : de Julio 
de 1853, ó o lo que sobre este punto se 
determine posteriormente. 
Art . 29. Cualquiera reforma que en 
las instrucciones , y disposiciones vigen-
tes creyere el Gobierno oportuno intro-
ducir, no dará derecho á los Recauda-
dores para reclamar indemnización de 
ninguna clase; pero podrán pedir la res-
cisión de su coutiato, que le será con-
cedida al terminar el trimestre en que 
la hubiesen' solicitado. 
Art. 30. Si después de verificadas 
las subastas ulguu interesado solicitase 
la recaúdíR-ion de uno ó mas distritos 
que huya o quedado sin licitador, depo-
sitará préviumenle la misma suma que 
se le hubiese exigido pura lomar- parle 
eo el remate, y acompañará á su ins-
tancia lo caria de pago de esle depósito 
sin cuyo requisito no se le dará curso, 
Art. 3L. El Gobierno podrá acceder 
ó no á la referido instancia según lo 
creo co'uvénieule á los inteteses de la 
HocieiKij y de tos contribuyentes; pero 
sea cualquiera la época en que lo solici-
tud se .presente y el nombiamiento sé 
h.»ga, el i'onlrato terminará preeiHnmen. 
te en el mismo dia que el de todos los 
demás liecaud..dores que lo sean en vir-
tud de subasta en el distrito ó provincia 
á que peiUtHízco el pueblo ó pueblos 
que se les confieran. 
Art. 32. Los Recaudadores que se 
nombraren según el artículo que prece-
de, prei-entarán sus fianzas en el térmi-
no de un mes inprorogalde, que empe 
zará á contarse desde lo fecho en que 
se les comunique el nombramiento. 
Art. 33 Será circunstancia reco-
mendoble en tos que hubieren de obte-
ner recñudauones, sin prévia licitación, 
el haberlos desempeñadp anlsriorraeiu? 
en virtud de subasto, habiendo cumplido 
bien y fielmente '•n contrato sin ropmi-
sión ntguna ni tl\$imsiviini fjmjtivn enn-
trn ellos por parle tic la AdmifiMnieimt. 
Art. 34. l.os Rcenudíwlon-ji que ob-
tmicfcn ÍIIS cnrgns fuera de pública H-
crnriím, quedan snjelou ñ todas bis ro-
plus j condiciones que se esiablercn por 
est.i ¡nstrurcinn pnrn los. que rucreti 
nombrados "mediante nqucl tirio 
Art'. 35. ' K» el cnso dn mi haber l íe . 
caudadores nombrados en virtud de l i -
citar ion pública ó fuera de ella, correrá 
la aibcniiZii ttu las conUitmc.iones en las 
cíipitítles do piovunin á caigo de lus 
A dininisl raciones, y m los pueblos al ds 
los AyunlnmiiMitos. 
A i l . 30. Los gastos de cobran?» por 
las Adininistrarionus se sujetarán á 
presupuesto y cuenta justificada de ta 
inversión de los premios, aplicándose et 
sobrante que rebulle á menos repaitir 
en gastos de interés común á las dos 
contribuciones. 
Cuando los Ayuntamientos hubieren 
de correr con las i-obrnnzas, las harán 
según lus reglas y responsabilidad esta-
blecidas por el Real decreto de 23 da 
Mayo de 18 Íb y órdenes posteriores. 
Art . transitorio. Las subastas de 
los recaudaciones vacantes en el dia 
tendrán lugar el 30 de Setiembre pró-
ximo, y con estricta sujeción á lo que 
queda determinado en las reglas que 
anteceden, y los Gobernadores remiti-
rán á la Dirección los expedientes pa-
ra el 10 de Octubre en los términos 
dispuestos en el ort. 12. 
San Ildefonso 20 de - Agosto da 
1859.—SALAYEHHIA. 
M O D E L O D E PROPOSICION 
QUE SE CITA EK EL ARTICULO. 5.° 
D. F . de T., vecino de.. . ente-
rado de las condiciones, que determina 
ta Instrucción de 20 de Agosto último, 
hace proposición por el plazo desde el 
primer trimestre de 1860 hasta fio da 
1862 á la cobranza de las contribucio-
nes territorial é industrial de ta. pro 
vincia de (ó de tos distritos mu-
nicipales que se expresan á' continua-
ción) bajo los premios que sé fijan, 
acompañando en garantía el certificado 
del prévio depósito que está.' prevenido, 
Paro toda una provincia. 
100. 
Premios en la territorial, á . . . por 
Idem en la industrial, ¿, • , , , por 
100. 
Paro distrilos determinados. 
Distrito ó distritos municipales de. . . , 
con los premios de. . , , por 100 en 
la tciritoiial y de. . . pur 100 en la 
indualnul. ^ 
Fecho y firma* 
I IEMOM dr Im rttstrítai mmiapalu cuya cohrmm áe eonlríliuríones no SP Inlln 
conlmludu desde l . ' de Enero próximo, con espresion del importe de un nimes-
Ire. 
Acobcdo 
Alptíiilefo 
'Alija do los Melones 
Almanza 
Anión 
Astorga 
Audunzíis 
Anminia 
líennvídes 
Dcnllcra 
Boca de Huérgano 
Roñar 
liuron 
Dercianoi dol Páramo 
Borcianos del Camino 
Ilustillo del Páramo 
Cabreros del lüo 
Cabrillanes 
Ciihada 
Campaías 
Campo de Yillavidúl 
Canalejas 
Cármenes 
.Carrizo 
Castrotierra 
Caslilfalé 
Castrillo de los Polvazares. 
Castrocalbon 
Caslrocontrigo. 
Castrofuerte 
.Castromudarra 
Castrillo y Velílla 
Cea 
Cebanico 
Cubroncs del Rio : . . . 
Cinianes del Tejar 
Cimanes de la Vega 
Cistierna 
Cbozas de abajo 
Corliillos de los Oteros 
Cubillas de Uueda 
Cuadros ; 
Cubillas de los Oteros 
Campo de'Imcio. 
Destriana;. 
Escobar 
E l Burgo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos 
Garra fe 
Cordoncillo 
Gordaliza dol Pino 
Gusendos 
Gradcfes 
Grajal de Campos 
Hospital de Orvigo 
Izagre 
Jonrilla 
Joara 
La Rañcza 
La Ei-cina 
Laguna de Negrillos 
Laguna Dalga 
La Majúa 
Láncara 
La Robla 
La Vega de Almanza 
Li l lo 
Los Barrios de Luna 
Lucillo 
Llaina.s de la liiuL'ra 
Las Oinaüas 
I.iv Vecilln 
Magaz 
Jlansilla de las Muías 
Maraña 
Mataileon 
Mnlallaua 
Malnnza 
Jlurins de Paredes 
Mansilla Mayor 
Oseja de Sajambre 
Onzonilla 
Otero do Escarpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios del S i l . i 
Importe ilo un ' Importo Ae un 
Irimnalre din lo* (riniritra con IÜ-
Jof )/» rtcirgo*. <loj luí rernrgos. 
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2.18 
892 
914 
,295 
108 
948 
8 2 i 
389 
258 
516 
601 
,007 
460 
166 
798 
531 
41 i) 
!)80 
693 
969 
542 
171 
608 
577 
539 
,349 
107 
138 
413 
236 
513 
,163 
521 
89U 
,780 
.006 
704 
,692 
.061 
.854 
.574 
.342 
,528 
974 
.370 
600 
513 
101 
769 
630 
623 
253 
220 
015 
629 
235 
319 
638 
383 
556 
.132 
.898 
383 
.846 
.786 
465 
.432 
.618 
630 
100 
810 
063 
935 
.'.170 
900 
Si,» 
109 
927 
188 
966 
568 
353 
:.m 
,539 
.1)02 
048 
,309 
214 
1.128 
1.056 
1.339 
345 
15.478 
_ 472 
933 
1.802 
353 
326 
2.271 
273 
458 
123 
391 
1.88 
295 
200 
242 
269 
238 
1.175 
1.188 
47 
175 
2.035 
823 
1.803 
123 
24 
680 
334 
255 
916 
460 
329 
2.971 
486 
492 
483 
'663 
117 
290 
1.213 
462 
383 
406 
222 
1.025 
1.234 
607 
S i 
296 
1.279 
1.388 
1.125 
660 
625 
178 
10.234 
^,296. 
892 
545 
706 
35S 
1.631 
415 
905 
264 
1.172 
778 
520 
663 
233 
4.853 
47 
180 
398 
302 
601 
260 
202 
251 
'..15 
213 
520 
4 . ÍS9 
13.020 
22.000 
7.684 
18.81) 
34.426 
13 296 
8.322 
20.057 
8.869 
8.927 
21.278 
7.733 
7 924 
4.926 
10 922 
12.607 
11.875 
8.893 
7.211 
6 811 
4.409 
9 783 
12.765 
3.586 
8.524 
8.142 
10 901 
15 216 
7.364 
2'537 
8.843 
7.858 
9.181 
11.696 
8 466 
13 033 
17.003 
17.847 
12.346 
17.057 
12.008 
7.645 
6.204 
15.583 
6.068 
12.896 
12 507 
5.991 
19.658 
18.887 
8.860 
5.274 
11.311 
43.'908 
18.623 
10.441 
11 298 
11-.908 
9:734 
3»:36t> 
12:194 
15.275 
8:391 
16.492 
10 823 
15.063 
3.Ü33 
7 541 
6.3 4 
13.988 
13.441 
8.455 
6.533 
5.133 
13.062 
3.150 
15.107 
S.iHG 
10 908 
11 220 
12 619 
4 588 
11 79:) 
10.917 
15201 
9.919 
Pnlaeios de lo Valduorna 
Pobiadura de Pelayo Garc ía . . . 
Pola de Gordon , 
Pusada de Valdeon 
Pozuelo del Páramo 
Pradorrey 
Prado ó Villadeprado 
Prioro 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintanilla de Somoza 
Quintan» del Marco 
liabanal del Camino 
nogueras 
Rencdo 
Rejero 
Itequejo y Corús 
Riuíio 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo 
Koperuolos 
Suiii'gos 
Saeliccs del Rio 
Sabagun 
Salomo» 
Sao Andrés del fíabaneúo 
San Adrián del Valle 
Sania Cotomba de Curueño 
Sania Colomba de Somoza 
Sania Crislina 
San Crislóbal de la Polantera 
San Esteban do Nogales 
Santa María de! Páramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Hoy 
Santas Martas 
San Millan 
Santiago Millas 
Sanlibañez do la Isla 
San Pedro do liercionos 
San Justo de la Vega 
Solo y Amío. 
Solo dé l a Vega 
Santovenia de la Valdoncina 
Toral do los Guzmanes 
Turcia 
Truchas 
Yaldefucnlcs 
Valdevimbro 
Valdefresno ¿ . 
Valdelugueros 
ValdepiiSlago 
Valdcpolo 
Yolderas 
Valdcrrey 
Val de San Lorenzo 
Valderrueda 
Valdesamario 
Valverde del Camino 
Valencia de D. Juan ¡ 
Vegaccrvera 
Vegamian 
Vcgaiiucinada 
Vegaricnza: 
Vegas del Condado 
Villablino 
Villactí 
Villádangos 
Vilhulcmor 
Villafer. . . . . 
Villamandos 
Villamañan 
Villamartin de D. Sancho. 
Villamizar '. 
Villnmol 
VillamonUin 
Vlllaselím 
Valdeleja 
Valverde Enrique 
Villanueva de Jaim'iz 
VilUmucva de las Manzanas 
V i l l a h o r n a l e . . . . ; : ¿ 
Urdíalos del Paramo. 
Villaquüambre 
Villaqucjidn 
Villarejo 
Villares 
Villasabariego 
Villavelasco 
Villaverde de Arcoyos 
Villayandre ; 
Villa: 
V i l l c z a . . . . 
Villamcjil , 
8.667 
4.811 
11.777 
3.618 
8.064 
13.164 
4.329 
4.228 
9 176 
9.139 
8.356 
3.700 
13 098 
6.332 
8.359 
3.032 
8.775 
6.817 
13.657 
12.791 
8 502 
9.219 
9.219 
7.756 
7.284 
31.647 
4.706 
10680 
4.472 
10:205 
14:771 
11.379 
16.948 
9 984 
4.276 
6.654 
21:192 
22 427 
6:331 
7 804 
8.K12 
4 334 
22 101 
10:544 
25.805 
8.683 
12 332 
14.282 
16847 
4.699 
17.652 
18 692 
7.439 
6.804 
19.051 
34.841 
16.675 
12.398 
10:805 
3.836 
10.183 
18.283 
2:694 
5.410 
10 515 
'8.444 
20,763 
14.582 
8:438 
6 312 
8 983 
9:165 
6.816 
11.864 
5.033 
16.483 
10 935 
12 046 
12.364 
1 196 
4 707 
12.111 
10.458 
8:784 
5.422 
16 Oí 2 
9.865 
22.302 
18.182 
13.356 
17 028 
2 957 
7:582 
9.021 
5.685 
7.904 
886 
623 
1.601 
151 
1.180 
2.621 
108 
í 90 
425 
710 
2.021 
470 
1.613 
627 
358 
77 
1.216 
905 
688 
1.650 
643 
1.099 
873 
^25 
249 
5 318 
153 
753 
118 
1.053 
4.727 ' 
570 
1 478 
516 
1 237 
279 
1.716 
473 
272 
2.580 
61b 
213 
2.17» 
852 
1.956 
101 
1.876 
674 
1.442 
677 
602 
672 
874 
433 
813 
5.899 
895 
2.190 
477 
410 
1.129 
2.302 
•559 
760. 
776 
:"47¡5 
1.080 
.1.074 
S IS 
520 
'306 
206 
381 
3287 
•'• '347 
216 
228 
827 
522 
58 
111 
2.023 
529 
228 
209 
978 
665 
1.650 
615 
559 
321 
161 
333 
967 
74 
253 
9.553 
S.4G4 
13.381 
3.769 
9 241 
15.785 
4.437 
4.418 
9.601 
9 849 
10.377 
4.170 
14.711 
6.959 
8.717 
3.109 
9.991 
7.722 
14.248 
14.411 
9.145 
10 318 
10.094 
8.181 
7.533 
36.885 
4 859 
11.433 
4.590 
11:258 
19.498 
16 949 
18.123 
7.810 
5.533 
6.933 
22:908 
22.900 
6.603 
10:384 
9'.'427 
4.547 
21'276 
11.396 
'27 761 
8'786 
14 228 
14.986 
18 289 
51376 
' 18:2S4 
19:364 
••8.313 
' 7 2 3 7 
19 564 
•40,.740 
17.570 
'14'.568 
-11.282 
1.215 
11.312 
20.555 
'3.253 
6.170 
'11'291 
8:919 
. 21.818 
15 656 
8 953 
6.832 
9 2 8 9 
'9.371 
6.867 
18.151 
' 5:380 
: 16:699 
11.163 
13.873 
12.886 
1.251 
4.818 
14 134 
10.9S7 
9.012 
8.631 
17.020 
10 230 
23.952 
18.797 
13.916 
17.349 
3.118 
7.915 
9.988 
3 7 5 » 
8.159 
M 
11 
M I 
m . 
Í n; 
fe-
Vii]ar,.r.i) 
Tiliiirnrtrntlel 
Vega ilu liil'unzones. 
Villabniz 
A^aldetiiora 
Zotes 
PAIITIDO DE POSFEMUDA. 
Alvares 
ArKnnza 
Balboa 
tarjas 
Itcmbi'ürc 
Rerlaaga 
Borrenes 
Cabanas líaraa 
Cncabelas 
• Campnnarava 
Candín. . . ." . 
Carraceilelo 
Cnjtrillo de Cabrera 
Cunáoslo 
Corulton '. 
Castropndanic 
Cnlutub-ianos 
Cubillos 
Kneineilo 
Fabero 
Fiilgoso 
Fresnedo 
Ig'úcfta 
Laco 
Los [birrioA (te Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Oencia 
i'áiaino del Sil 
Paradaseca 
Peranzaoes 
Ponterrada. ' 
Puente Domingo Florez 
Pórtela 
Triaranza.. 
Sigüeya 
Saucedo 
San Esleban de Valdueza... 
Sim Clemente de Valdueza. 
Toreno 
Trabadelo.' 
Toral de Merayo 
A'ega de Espinareda 
Vega de Valcnrce 
Valle de Finolledo 
Villadecanes 
Villurranca 
S.liatl 
7 <1('>4 
8.3¡t7 
8.272 
10.1U9 
8.929 
8.8.19 
i 'OIU 
4.737 
l í . 8 2 i 
3.Ü03 
6.089 
4 im>-
8:388 
S.S.'iS 
B.7.Í5 
8.7<8 
7.23G 
9.05S 
8.887 
9 ta» 
8 3->9 
6 477 
9 348 
6.793 
9.577 
4 483 
7 m 
6.892 
9.702 
8.905 
9.047 
5.559 
8.263 
5.817 
4.272 
17 430 
8.712 
4 192 
b.385 
9.074 
3.900 
5 186 
4 2B-¿ 
. 9.224 
8.541 
8 180 
7604 
8 2S0 
4.681 
8 587 
16.391 
m 
122 
170 
216 
12 
1.416 
i Í O 
3.133 
137 
836 
2.270 
82 
861 
990 
2.744 
252 
498 
428 
400 
1.250 
434 
274 
182 
401) 
790 
706 
302 
JbO 
304 
300 
770 
1.1101 ' 
111 
2.030 
403 
72 
120 
8.950 
1.506 
250 
720 
360 
600 
27) 
860 
1.200 
740 
330 
1.103 
2.008 
470 
430 
9.140. 
8.J7!I 
7 m 
8.i>«7 
5.281 
11.015 
9.704 
11.984 
4.153 
8.293 
16.794 
3.085 
C.tí33 
5.098 
11.132 
5.307 
6.213 
9.173 
7.638 
10.905 
8.321 
9.394 
8.011 
0.377 
10.138 
7.-199 
9 879 
4.633 
7.787 
6.892 
10.472 
10.809 
9 188 
7.589 
8.666 
5.889 
4 392 
23.380 
10.218 
8.412 
6.105 
9 434 
4.560 
8.426 
4 842 
10 424 
6.281 
8 510 
8.707 
10.28S 
4.181 
9 017 
25.434 
Lebn 16 de Agosto de 1860.=Froncisco Maris Castcltó. 
¡S'úm. 593. 
EÍ Sr . D i r ec to r del I n s l i t u -
l o de 2." e n s e ñ a n z a de esla pro-
v i n c i a me h a d i r i g i d o e l a n u n -
cio q u e á c o n t i n u a c i ó n se i n -
ser ta , y encargo á los Alca ldes 
cons t i tuc ionales p r o c u r e n dar le 
la m a y o r pub l ic idad i c u y o 
efecto lo f i jarán en las casas 
consis lor ia les . I-eon 11 de Agos-
to de 1 8 6 0 . = G e n a r o Alas . 
Instituto pruvincial ríe L e ó n . 
Censo ACADEMICO DE 1860 AL 1861. 
C o n f o r m e á lo q u e se d i s -
pone en el a r t í c u l o 130 del 
r eg l amen to de i n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica se bace saber: q u e la m a -
t r í c u l a e s t a r á abierta en la S e -
c r e t a r í a de este establecimiento 
los 15 pr imeros dias de S e -
| ^ r . 5 > ^ " ^ \ l i e m b r e p r ó x i m o , pasados los 
f W ^ - y . -A cuales solo se admitirá bwU 
fin de d icho mes á los que 
acrediten n o haber pod ido h a -
cer lo antes po r justas causas. 
L a segunda e n s e ñ a n z a e l emen-
ta l en el m i s m o c o m p r e n d e : 
1.0 ESTUDIOS GENERAIES. 
w 
V I » 
L e c t u r a y escr i tura . 
D o c t r i n a cr is t iana é h is tor ia 
sagrada. 
G r a m á t i c a castellana y lat ina. 
A n á l i s i s , t r a d u c c i ó n y con i ' 
p o s i c i ó n la t ina y castellana. 
R u d i m e n t o s de gr iego y su 
a n á l i s i s . 
L e n g u a francesa. 
R e l ó r i c a y poé t i ca . 
R e l i g i ó n y m o r a l . 
G e o g r a f í a . 
H i s t o r i a un ive r sa l y de E s -
p a ñ a . 
Ar i tme ' t ica , á l g e b r a y g e o -
m e t r í a . 
F M c a y q u í m i c a . 
H i s to r i a n a t u r a l . 
Ps i co log ía , lógica y ¿ t i l ica . 
2." ESTUDIOS DE APUCACION. 
Dibujo lineal y de figura. 
NOCIO.NMS l)E A G R I C U L T U R A . 
Escepto las as ignaturas de 
física, q u í m i c a , his tor ia n a t u r a l , 
ps ico log ía , lóg ica y é th i ca y las 
de a p l i c a c i ó n , todas las d e m á s 
pueden estudiarse en e n s e ñ a n z a 
d o m é s t i c a ; pero los a l u m n o s 
que así lo deseen necesitan ma-
t r icularse p rev iamente en este 
I n s t i l u l o con las mismas for -
malidades prescritas para los 
d e m á s , y acredi tar q u a el p r o -
fesor con q u i e n van á cursar 
tiene el debido U l u l o c ien t í f i co , 
y ser examinados á fin de c a r 
so en el m i s m o establecimiento. 
P a r a la m a t r í c u l a se obser-
v a r á n las prevenciones s iguien-
tes: 
1.a T o d o a l u m n o presenta-
r á u n a papeleta f i rmada por s í , 
sus padres ó encargados, espre-
sando la as igna tura ó as igna-
turas que se p ropone es tud ia r 
y e n q u é fo rma . 
2 a L o s de entrada ó p r i -
mer a ñ o h a r á n u n a so l ic i tud 
a c o m p a ñ á n d o l a par t ida de bau-
tismo, para acredi tar q u e h a n 
c u m p l i d o nueve a ñ o s , y nece-
sitan ser aprobados en u n e x á -
m e n de las materias q u e c o m -
prende la p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
Este examen en los q u e se ins 
c r i ban para e n s e ñ a n z a d o m é s t i -
ca fuera de cap i ta l , puede 
verificarse ame u n Maes t ro de 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , n o m b r a -
do por el A l c a l d e , y acredi tar 
la a p r o b a c i ó n con cer t i f i cac ión 
de los mismos , q u e u n i r á n á la 
instancia. 
3!L L o s q u e procedan de 
o í r o s establecimientos d o c u m e n -
t a r á n s.us instancias c o n ce r t i -
ficación del Secretario y D i r e c -
tor de los mismos , que jus t i f i -
quen los estudios q u e t ienen 
hechos. 
BEunCIUlS l)E Sl.lTtlICn.A. Kealoj. 
d i ñ a r l o s de e n s c i i a i m d o m ¿ ¡ -
tica y d e m á s t e n d r á n l uga r de l 
6 al 12 de d i cho mes de S e -
t iembre, d e s p u é s de los de g r a -
m á t i c a castellana y l a t í n» . 
•5e rue¡»a á los Alca ldes de 
los pueblos hagan li jar esta 
a n u n c i o en. las casas c o n s i s i o -
rialcs para que llp»i!n á c o u o -
c i m i c n l o del p ú b l i c o , en obser-
vancia de lo que se prev iene 
por el citado a r t í c u l o I 3 U de l 
r eg lamento . L e ó n 16 de A g o s -
to da 1860 .^ E l V i c e - D i r e c t o r , 
U o m u a U l o 1V)c r ina . 
Alcaldi i c ¡iiilH'irioinil de Nuceila. 
Se Iwce saber á todos los 
terratenientes en este A y u n t a -
mien to as! vecinos de él corno 
forasteros, presenten en h S e -
c r e t a r í a del m i s m o en el t e r m i -
n o de q u i n c e dias á conta r des-
de la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el Bo le t í n de la p r o v i n c i a , 
relaciones juradas de los bienes 
q u e posean sujetos á la c o n t r i -
b u c i ó n de inmuebles , á fin de 
que la J u n t a pericial rect if ique 
e l a m i j l a r a m i e n l o que ha de 
s e r v i r de base á los r e p a r t i -
mien tos del a ñ o p r ó x i m o de 
1861' . Noceda Agos to 12 de 
1 8 6 0 . 
AíooWía comliliiciomí de Fresno da 
la Yeya. 
C o n el fin de proceder á la 
rec l i l i cac ion del a m i H a r a m i e n t o 
de este m u n i c i p i o q u e ha de 
s e rv i r de base para el r e p a r l i -
(i i iento de la c o n t r i b u c i ó n t e r -
r i t o r i a l d - l a ñ o p r ó x i m o de 
1 8 6 1 , se hace saber á todos los 
c o n t r i b u y c n l r s vecinos y foras-
teros q u e posean fincas r ú s t i -
cas y urbanas, g a n a d - r í a y d e -
m á s sujetas á la c o n t r i b u c i ó n , 
presenten sus correspondientes 
relaciones en esla S c c r e l r í a den-
tro del t é r m i n o de veinte dias 
á conta r desde la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el B o l e t i n o f i -
c ia l de la p rov inc ia , pues t r a n s -
c u r r i d o q u e sea el plazo s in v e -
r i f icar lo n o s e r á n oidas las r e -
c lamaciones de los q u e fal ten á 
este deber, y la J u n t a los j u z -
g a r á (ior los datos q u e adqu ie -
ra . F r e s n o de la V e g a Agos to 
I.0 de 1 8 6 0 . = E l A l c a l d e , A n -
gel C a r p i n t e r o . 
Mnlriciilíinduse en dos ó mas asi£ila-
Uimt t íQuaia lcs lío 
Id. id. d<i a|i]icac¡(m (¡0 
Kn lina sola ¡0 
Kn iij-TiiniHuia .¡0 
ICu dilmjo 20 
L o s e x á m e n e s c s l rpo rd ina -
| r íos de los suspensos, y los o r » 
A N U N C I O S P A H T I C U L A I t E S . 
Su nrricn la el tinte de Ilofiar 
[iro|iio de I). Adriano Gutierre?, ve-
cino de Oville con su casa y des-
pnrlio (p»: fcu |pa el ept.ililecimien-
lo. Kl (pie í¡'M("-a tomarlo se aper-
sfinará á ili '-lhi S1*. (ititierrez (piien 
lo ¡ M e s c n l a r á el {'tan do eondicio-
Imprcnta de la Viude i Hijos ií% Mifiop» 
